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M I C A 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
tle la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S1 CEREALES 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA: 
Pago adelantado. 
Año XX Miércoles 17 de Marzo de 1897 NUM. 1784 
E L 1 
y los rots 
Próxima la brotación de la vid, urg-e 
que los viticultores se preparen para em-
prender activa campaña contra aquellos 
terribles enemigos de la más valiosa pro-
ducción agrícola. 
No debe olvidarse que los remedios 
hasta ahora conocidos contra el mildiu y 
los rots son preventivos. Con esto dicho 
queda que, para conseg-uir el resultado 
apetecido, es de absoluta necesidad apli-
carlos antes que se manitíe¿ten las indi-
cadas enfermedades parasitarias. 
Sabemos también que, tanto el mildiu 
como los rots, invaden y se desarrollan en 
las partes verdes del vegetal así que el 
temporal reúne las condiciones necesarias 
* para la vida de dichos hongos, cuyas 
condiciones no son otras sino la conjun-
ción de humedad y calor. 
Luego es innegable que hay que co-
menzar los tratamientos á raíz de la bro-
tación, y que aguardar á usarlos cuando 
ya las hojas ó el fruto acusan la existen-
cia del mildiu ó algún rot, es exponerse á 
perder la cosecha. 
Los preparados de cobre son remedios 
de reconocida eficacia contra el mildiu y 
los rots; y el caldo bordelés (mezcla cupro-
cálcica) es, entre todos ellos, el que me-
rece nuestra preferencia, y venimos acon-
sejando uno y otro año, por los maravi-
llosos resultados que en todas partes ha 
dado siempre que fué usado preventiva-
mente. 
E l primer tratamiento cupro-cálcico 
debe darse tan pronto como los nacientes 
brotes de la vid alcancen una longitud de 
12 á 18 centímetros. 
Para dicho primer tratamiento se pre-
paraba antes el caldo bordelés al 1 por 100 
de sulfato de cobre, y 350 gramos de cal 
viva, pero como tal dosis es pequeña para 
preservar á la vid del black-rot y otros 
rots, aconsejamos ya el año pasado se 
usase la siguiente fórmula: 
Sulfato de cobre 3 kilogramos. 
Cal viva 1 
Agua 100 litros. 
Con estas dosis se preservan los viñe-
dos, según se La comprado, no sólo del 
mildiu, si que también de los rots, 
M. Víala, en una conferencia sobre el 
black-rot, dada no ha mucho en Nimes, 
declaró que el único remedio hoy conoci-
do ¿bntra tan terrible plaga es el caldo 
bordelés, ó sea el mismo precisamente 
que libra á los viñedos del mildiu, y que 
conviene preparar las mezclas empleando 
3 kilogramos de sulfato de cobre y 1 de 
cal viva por cada 100 litros de agua. 
Esta fórmula se viene usando por no 
pocos propietarios de las Riojas, Navarra, 
Aragón, Cataluña y otras regiones, y en 
todas partes, cuando ha sido aplicada 
preventivamente, ha dado resultados sor-
prendentes. 
La disolución de sulfato y la lechada 
de cal se hacen separadamente; se mez-
clan después, y se añade, por último, la 
cantidad de agua que corresponda para 
que el todo resulte con las dosis mar-
cadas. 
Para hacer la lechada de cal, es de ab-
soluta necesidad emplear cal viva en 
piedra, la cual no es menester machacar-
la, pues basta verter sobre ella muy len-
tamente el agua pura, para que se des-
haga por si ??mma. Si esto no sucede, po-
drá asegurarse que no será cal pura ó no 
será cal viva; así es, que los fragmentos 
de piedra que no se pulvericen por la sola 
acción del agua, deben separarse y ser al 
punto sustituidos por otros. 
Si es de necesidad que la cal que se 
emplee sea toda viva, también lo es que 
el sulfato de cobre sea puro. 
Sin cal viva y sulfato puro, no se pue-
de obtener el caldo bordelés. 
Antes de proseguir estas instrucciones, 
juzgamos oportuno revelar el medio de 
reconocer la falsificación del sulfato de 
cobre, pues el profesor de agricultura de 
la Gironda, M. J . Vasilliere, ha analizado 
muchas muestras de dicha substancia, y 
^a descubierto que no pocas contenían 
más de un 20 por 100 de sulfato de hie-
rro, materia absoluiamente inofensiva 
Para el mildiu. Conviene, por lo tanto, al 
tratar de adquirir el sulfato que ha de 
emplearse en las viñas, averiguar su pu-
reza, porque en otro caso no daría el re-
sultado apetecido. 
He aquí el modo de salir de esta duda: 
En un vaso de agua clara se echa un 
poco del sulfato de cobre pulverizado que 
se trata de analizar, y se añaden unas 
gotas de amoníaco (álcali volátil). Si el 
sulfato de cobre es puro, el líquido ad-
quiere un magnífico color azul, absoluta-
mente transparente; si, por el contrario, 
contiene sulfato de hierro, el color azul, 
sucio y obscuro al principio, se aclara 
poco á poco, dejando en el fondo del vaso 
un depósito azul negro, mientras la parte 
superior del líquido conserva el hermoso 
azul transparente del sulfato de cobre 
puro. 
En el primer tratamiento se sirven mu-
chos propietarios de escobillas de brezo, 
ó bien de cerda (brochas), en vez de pul-
verizadores, porque como los vástagos es-
tán todavía muy cortos, se malgasta mu-
cho caldo si la aspersión se hace con 
aquellos aparatos. 
Importa sobre manera rociar todas las 
partes verdes del vegetal; no debe, en su 
consecuencia, limitarse el asperges á las 
hojaá, sino que es preciso además tratar 
los racimos con mayor solicitud, si cabe, 
que los órganos foliáceos. 
El segundo tratamiento interesa prac-
ticarle á los quince ó veinte días, próxi-
mamente, del primero. 
E l tercer tratamiento procede, por re-
gla general, en la segunda quincena de 
Julio. 
En todos los tratamientos debe usarse 
la fórmula antes dicha. 
k m de Espana(1) 
CAJAS RAIFFEISEN 
En oposición al sistema de Schulze-
Delitzsch presentaron los suyos Lassalle 
y Raiffeisen. E l primero, para asegurar 
el éxito de su empresa, procuro ganar la 
voluntad del entonces Ministro de Co-
mercio en Prusia, Mr. de Bismark, ha-
ciéndole concebir la esperanza de con-
quistar en la opinión pública una influen-
cia política decisiva, gracias álos medios 
que en manos del Gobierno habían de 
poner las Cajas de préstamo para los 
agricultores. 
Lassalle, al contrario que Schulze, 
buscó recursos en todas las esferas ofi-
ciales y solicitó la ayuda de grandes ca-
pitalistas. Después de hacer diferentes 
ensayos con resultado muy funesto, quiso 
crear un Banco general para obreros; 
pero esta iniciativa tuvo tan mal éxito 
como las demás. 
Mr. de Bismark, que en un principio 
se mostró entusiasmado con los pronós-
ticos de Lassalle, tardó poco en pene-
trarse de que todo cuanto se le decía era 
puro idealismo que, llevado á la piedra 
de toque de la experiencia, sólo podía 
dar de sí desengaños y complicaciones. 
Lassalle se vió obligado á abandonar sus 
proyectos marchando á Génova, donde 
tuvo un fin bastante trájico. 
La campaña de Raiffensen para fundar 
las Cajas de préstamos populares fué 
llevada con más acierto y perseverancia. 
Este propagandista también buscó para 
sus empresas el dinero de las corpora-
ciones oficiales y de las gentes acaudala-
das. Muchos le secundaron sin otro estí-
mulo que el de la notoriedad, pues con 
sus donativos procuraban para sus fines 
políticos ganar influencia entre los mo-
destos agricultores, industriales y comer-
ciantes. 
' La primera Caja Raiffeisen se fundó 
por un grupo de ricos propietarios, con 
objeto de facilitar géneros á las clases 
menos acomodadas, á precios muy eco-
nómicos. 
El punto de partida de la obra reali-
zada por Raiffeisen no fué ciertamente 
la asociación de que hemos hecho mérito, 
sino la obra que se fundó después con el 
propósito de hacer préstamos en metálico 
á los modestos agricultores. 
Lus fundadores de estos establecimien-
tos, una vez interesado su amor propio 
en el buen resultado de aquellas iniciati-
(1) Véase el uúmero anterior-
vas, llegaban á imponerse extraordina-
rios sacrificios, y á esto se debió el resul-
tado satisfactorio que en su empresa al-
canzó Raiffeisen. 
Las más mouestas clases sociales aco-
gieron muy favorablemente las institu-
ciones que nos ocupan, pues en ellas no 
había la rigidez y el estoicismo que in-
formaron las fundadas por Schulze-De-
litzsch. Este, al exponer su juicio respec-
to á las Cajas Raiffeisen, dijo que tenían 
el sello característico del feudalismo. 
Mr. Malarce, cuyos notables trabajos 
hemos consultado para escribir estas no-
tas sobre las Sociedades de crédito en 
Alemania, dice que las Uniones mutuas 
de Schulze han fundado el verdadero 
crédito popular, y las Cajas Raiffeisen 
sólo han servido para que se levanten 
algunos pupitres á la filantropía. 
Los establecimientos fundados por 
Mr. Schulze-Delitzsch están administra-
dos por algunos de los socios, que reci-
ben, en pago do sus servicios, un modes-
to salario, y en cambio, las Cajas Raiffei-
sen están dirigidas por personas ricas 
que emplean gratuitamente el tiempo y 
el trabajo y se dan por bien retribuidas 
con el honor de figurar á la cabeza de 
dichos centros. 
Raiffeisen, al contrario que Schulze, 
era partidario de los préstamos á largo 
plazo. • 
En 1885, las Cajas Raiffeisen hicieron 
en Alemania á los agricultores 24.466 
préstamos, que representaban en total 
4.117.118 marcos, habiéndose elevado las 
operaciones análogas de las Uniones mu-
tuas de Schulze-Delitzsch á 72.994, por 
valor de 139.659.918 marcos. 
Raiffeisen contó desde un principio 
con el valeroso concurso del clero de las 
modestas poblaciones agrícolas, y á esto 
se debe, en gran parte, el éxito feliz de 
su humanitaria empresa. 
Nada asusta tanto en las instituciones 
de crédito agrícola que venimos estu-
diando, como la solidaridad que se esta-
blece entre los asociados para responder 
de las cantidades que reciben á préstamo. 
En España, donde siempre fué la ca-
racterística de la población rural la bue-
na fe, el caciquismo ha viciado las cos-
tumbres de tal suerte, que ni los Pósitos 
ni las corporaciones municipales, ni nin-
gún otro organismo, pueden librarse de 
muy serios disgustos, originados por la 
despreocupación y atrevimiento de aque-
llos que creen contar para todo con la 
más completa impunidad, gracias á la in-
fluencia electoral que ponen al servicio 
del que manda. 
No son de tanto bulto como algunos 
imaginan, las dificultades que pueden 
presentarse para saber hasta dónde al-
canza la solvencia de los modestos labra-
dores. 
E l agricultor, es cierto que de ordina-
rio vive con gran descuido, descono-
ciendo, en la mayor parte de los casos, 
los gastos, ingresos, beneficios ó pérdi-
das que tiene; pero esto, que puede ser 
para él, y lo es indudablemente, origen 
de serios disgustos, no impide que sus 
convecinos puedan sin gran dificultad 
calcular hasta dónde llega su responsa-
bilidad. 
Por los amillaramientos se conoce el 
número de fincas que tiene, las condi-
ciones de éstas y los cultivos á que se 
dedican, siendo después tarea sumamen-
te fácil el averiguar los rendimientos, 
pues basta, para hacer un cálculo muy 
aproximado á la verdad, sacar el térmi-
no medio de las cosechas anuales en cada 
comarca. 
Eso facilita extraordinariamente la or-
ganización del crédito agrícola y si en 
la práctica se cosechan desengaños, cúl-
pese de ello á la ligereza ó mala fe con 
que proceden los encargados de dirigir ó 
administrar las instituciones de crédito. 
E l comerciante y el industrial tienen 
más medios que el agricultor para impe-
dir que su verdadera situación financiera 
sea conocida; y á pesar de esto, es lo 
cierto que siempre cuentan con mayores 
facilidades para proporcionarse dinero. 
Los sindicatos agrícolas han prestado 
en Francia y Alemania, entre otros mu-
chos servicios, el de fomentar el espíritu 
de asociación entre las clases agrícolas, 
siendo esto causa muy principal de que 
prospere fácilmente toda iniciativa pro-
vechosa. 
Para llegar aquí á la envidiable situa-
ción de esos países, precisa que se de-
muestre el interés por la agricultura, más 
con hechos que con palabras. 
RIVAS MORENO. 
C0MERCI0_EXTERI0R 
Publica É l Economista francés un largo 
articulo sobre nuestro comercio exterior, 
firmado por una persona tan conocedora 
de las cosas de España como M. Hough-
ton, en el que con gran precisión se estu-
dian las estadísticas comerciales de 1894, 
1895 y 1896, ésta sólo provisional hasta 
ahora. s 
No hemos de seguir paso á paso el ar-
tículo, que contiene muchas cifras ya pu-
blicadas en nuestras columnas. 
Interesa á nuestros agricultores cono-
cer el siguiente párrafo-resumen §obre el 
comercio de cereales. 
«En las importaciones vemos 22.175.057 
pesetas de trigos de Rusia en 1896, para 
una importación total de 30.041.504, y de 
Francia sólo se importaron 655.231 pese-
tas; de los Estados Unidos, 629.231; de 
Turquía, 1.090.108, y de otros países, 
5.501.377. Los trigos de Francia importa-
dos han disminuido de 3.183.894 pesetas 
en 1894, á 1.416.594 en 1895, y á 655.231 
en el año último. Las harinas de trigo de 
Francia han disminuido también, respec-
tivamente, de 1.762.562, á 72.681 pesetas. 
Los demás cereales importados han sido: 
de Francia, 563.084 pesetas en 1894, 
301.619 en 1895, y aumentaron en 1896 á 
2.961.125; de Rumania, 2.312.872 en 1894, 
245.238 en 1895, y subieron á 4.271.477 
en 1896; de Rusia, 1.500.978 en 1894, 
444.299 en 1895, y subieron á 9.338.376 
en 1896; de los demás países fué 1.165.257 
en 1894, 1.115.897 en 1895 y 5.481.945 en 
el año último. E l efecto de las malas co-
sechas se ha manifestado sobre todo en 
estas importaciones de otros cereales, que 
se han elevado de menos de 7 millones de 
pesetas en 1894, á 22 millones y medio 
en 1896.» 
También merece conocerse, sobre todo 
por nuestros políticos, la siguiente obser-
vación con que termina E l Economista 
francés: 
«No se puede por menos de admirar có-
mo el comercio, la agricultura, las indus-
trias, los intereses mineros, los viniculto-
res, esas fuerzas vivas de la nación espa-
ñola continúan trabajando con éxito en 
medio de dos guerras civiles, que vienen 
á agravar los errores aduaneros y econó-
micos de los gobernantes, los abusos é 
imperfecciones de la Hacienda y la deplo-
rable administración municipal perpetra-
da por las complacencias políticas y elec-
torales de los partidos. Estas clases de la 
sociedad española tienen la poderosa vi-
talidad que han demostrado llevando sus 
ahorros al empréstito interior y absor-
biendo en estos años la mayor parte de la 
misma deuda exterior. 
»Tienen la fuerza recuperativa demos-
trada ya otras veces eu la época anterior 
de guerras civiles, revoluciones y pronun-
ciamientos que, unida á los recursos tan 
considerables del suelo y del subsuelo, les 
hará pronto reponerse después de la paci-
ficación de Cuba y Filipinas, si sus go-
biernos se deciden resueltamente á mora-
lizar la administración, á percibir y re-
partir seriamente los impuestos, á reducir 
los gastos inútiles, á concertar una polí-
tica comercial más liberal y se dedican 
á los intereses materiales del país más 
que á las cuestiones políticas.» 
Correo Agr íco la y Mercantil 
(NUKSTUAS CAUTAS) 
0e Andalucía 
Huáscar (Granada) 14.—Precios en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 12,50 
la fanega; ídem candeal, á 11,50; cente-
no, á 8; cebada, á 7,50; maíz, á 7; caña-
mones, á 10; harina fuerte de primera, á 
4 los 11,50 kilos; ídem de segunda, á3,75; 
ídem candeal de primera, á 4; ídem de 
segunda, á 3,75; jamones, á 20; alquitrán 
vegetal, á 2; almendra en grano, á 15; 
cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; idnm largo, á 1,25; 
vino tinto de 11°, á 3,50 los 16,50 litros; 
anisados superiores, de 18 á 35; ídem 
dulces, de 20 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
^ Posadas (Córdoba) 14.—Aceptando 
con gusto el cargo de Corresponsal que 
se ha servido conferirme en este pueblo 
de su ilustrado periódico, tengo el grato 
deber de informarle que las sementeras 
prometen una buena cosecha; sólo la fal-
ta de lluvia es la que nos hace desvirtuar 
esta esperatíza, por ser la seca tan suma-
mente larga. Si ésta se remediase, se ate-
nuaría también la calamidad que sufre la 
clase obrera por falta de trabajo. 
Los cereales se cotizan en este merca-
do á los siguientes precios: Trigo, á 15 
pesetas fanega; cebada, á 7,75 y 8; gar-
banzos tiernos, de lí) á 20, según clase; 
ídem duros, á 15; aceite añejo bueno, de 
12 á 15 pesetas arroba; ídem fresco, á 
12,50; vino del país, á 4; aguardiente, de 
12 á 15, según grados. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Antonio Lara. 
^ Marbella (Málaga) 14.—Los sem-
brados continúan ofreciendo buen . spec-
to en general, si bien algunos de ellos 
desmerecen notablemente por falta de 
humedad. 
¡Quiera la divina Providencia mostrarse 
propicia y favorecernos cuanto antes con 
beneficiosas lluvias para librarnos de un 
nuevo desastre que sería difícil sobre-
llevar! 
He aquí los precios corrientes de algu-
nos artículos en esta plaza: Trigo recio, á 
14 pesetas fanega; cebada del país, á 8; 
ídem navegada, á 7; maíz á 12; harina de 
primera, á 5 pesetas la arroba; ídem de 
segunda, á 4,50; garbanzos, de 25 á 40 
pesetas fanega, según clase; habas, á 11; 
vino de Valdepeñas, tinto, á 7 pesetas 
arroba de 16 litros, pagado el derecho de 
consumos; ídem del país, 13°, á 8; aceite,̂  
á 14 pesetas arroba de 11,50 kilos; higos 
superiores, á 2,50; corrientes, á 2,25; co-
munes, á 1,75. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—Juan Bellido. 
Adra (Almería) 7.—Los pocos sem-
brados de por aquí van bien, aunque sin-
tiendo no haya vuelto á llover. 
La situación del país fatal {¡ara todas las 
clases, deseando llegue el día de empezar 
el corte de caña dulce, que es el cultivo 
principal y el sostén de las familias. Hay 
muchas necesidades, y, á verdad decir, 
hambres, porque ya el comercio viene ha-
ciendo grandes sacrificios por abastecer 
mucho tiempo, y es insostenible la vida 
mercantil, tanto, que si se dilatase este 
estado de cosas dos meses, no habría casa 
que resistiera. 
Caros los principales géneros de ali-
mentación, como el aceite, harinas y gra-
nos, patatas, etc., apenas el bracero que 
gana un jornal tiene para saciar el apeti-
to una vez al día con unas malas migas 
de harina de maíz, y sisón muchos tocan 
á cucharada. 
Si, como se dice, la fábrica azurarera 
San Nicolás, única que parece molerá, no 
empieza hasta después de Semana Santa, 
habrá que lamentar cuadros muy tristes, 
y tanto más si, como sucede todos los años 
en este mes, reinan grandes temporales 
de mar, que no permiten la pesca sema-
nas y quim-enas, viéndose las calles de 
noche invadidas de familias pidiendo so-
corro. 
El aceite alcanza el precio de 64 reales 
arroba castellana, ó sean los 11,50 kilos; 
maíz, de 36 á 38 reales fanega; cebada, de 
31 á 32; harinas de primera, segunda y 
tercera, á 22, 21 y 20 reales arroba res-
pectivamente, las de Castilla que son me-
jor aceptadas; garbanzos, de 95 á 120 rea-
les fanega, faltando entradas. 
Los almendrales van bien de flor; de la 
cosecha anterior van quedando pocas exis-
tencias, si bien no hay demanda. Las úl-
timas ventas se hicieron de 110 á 120 rea-
les fanega, ó sean 5 cuartillas arroba de 
pipa con 25 libras; la corta, de 55 á 60. 
Para más informes, dirigirse á / . Mar-
tín y Compañía. 
^ Baena (Córdoba) 14.—Tenemos los 
campos en un estado inmejorable, pero no 
vendría mal que lloviera, porque los ma-
los aires de estos días pasados han endu-
recido algunas siembras. También sería ' 
conveniente las aguas para que crecieran 
las yerbas de los cercados que, según los 
labradores, crecen poco. El tiempo, en el 
día de la fecha, es primaveral. 
Los precios de los trigos, de 54 á 56 
reales fanega, muy encalmados los ne-
gocios; cebada, á31; habas, á 40; escaña, 
á 23; garbanzo menudo, de 55 á 60 reales 
arroba; aceite, clase corriente en bodega, 
de 45 á 46, con más oferta que demanda. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Higinu de los Ríos. 
Córdoba 14.—Regular demanda de 
aceites, cotizándose eu los molinos de 
47,50 á 48.50 reales arroba los superiores, 
y de 36 á 37 los claros endebles. 
Los trigos, con tendencia floja, están de 
54 á 55 reales fanega, en granero; se hacen 
pocas operaciones. 
Quedan escasas existencias de cebada 
extranjera, y como subió en los puntos de 
origen también ha subido en nuestra pla-
za; se paga á 29.50 reales fanega. 
Los garbanzos duros para sembrar, de 
65 á 70 reales fanega; y los tiernos de re-
gular tamaño, de 86 á 90. 
Buenos los campos.—L. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
^ Dilar (Granada) 14.—Tendencia á 
la bfija eu el trig-o y cáñamo, y al alza en 
las habichuelas y eu los aceites sobre 
todo. Estos son activamente solicitados, 
pero no se hacen muhas ventas por el re-
traimiento de los tenedores. 
La cosecha de cereales promete ser 
abundante. Se está sembrando la remola-
cha en buenas condiciones. 
Cotizamos: Triaos, á 58 reales faneg-a 
las clases superiores, y á 54 las corrientes; 
cebada, á 32; alubias, á 80; garbanzos, á 
120, 100 y 80; harinas, á 19 reales arroba 
las primeras clases, y 18 las seg-undas; 
aceite, á 54; vino, de 18 á 24 el tinto, y de 
14 á 24 el blanco.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Panixa (Zarag-oza) 14.—Tiempo hermo-
so, presentándose buena la cosecha de 
cereales, especialmente la de cebada. Los 
precios de los granos han bajado. 
Encalmado el mercado de vinos; se 
hacen pocas ventas á los precios de 18 á 
20 pesetas el alquez para el consumo; con 
destino á la destilación se han pag-ado 
algunas partidas á 15 pesetas.—P. V. 
^ Estercael (Teruel) 13.—Buenos los 
sembrados. 
Precios: Trig-o, á 38 pesetas cahíz (179 
litros); cebada, á 22; azafrán, á 37,50 la 
libra de 350 gramos; vino tinto, á 1,50 el 
cántaro de 11 litros; aguardiente de oru-
jo , á 9 los 12,60 litros.—i?/ Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 14.—Los precios 
que rig-en en este mercado son ios si-
guientes: Candeal, á 12 pesetas fanega; 
trigo, á 12,25; jeja, á 11; centeno, á 8,75; 
cebada, á 6,87; panizo, á 9; anís, á 20; 
vino tinto, á 2,62 fa arroba; ídem blanco, 
á 2; vinagre, á 1,50; flemas, á 5; aguar-
diente, á 10; alcohol, á 15; aceite, á 11,50; 
patatas, á 55 céntimos; habichuelas, á 
3,50; lana, a 9,75.—SI Corresponsal. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 13. 
A continuación anotamos los precios de 
los artículos que se citan, advirtiendo 
que son sobre vagón en la estación de 
Villacañas: Trigo, á 13 pesetas los 43 
kilos; cebada, á 7,13, fanega; titos, á 
17,75 los 100 kilos; paja de trigo, á 40 
céntimos los 11.50 kilos; vino tinto, á 
2,75 pesetas los 16 litros; ídem blanco, á 
2,50; patatas de primera, á 70 céntimos 
los 11,50 kilos. 
Se ofrecen á los precios indicados 10.000 
arrobas de vino tinto y otras 4.000 de 
blanco; 10.000 de patatas, 4.000 de paja, 
10.000 kilos de titos, 4.000 fanegas de 
cebada y 250 de trigo. 
Para compras dirigirse á los Corres-
ponsales que subscriben.—Pedro V. y 
López Bravo y Compañía. 
^ Noblejas (Toledo) 13.—Nada nuevo 
puedo comunicarle de este mercado, pues 
. su situación, así como los precios, siguen 
siendo los mismos que anoté en mi ante-
rior correspondencia.—M. 8. 
Tendilla (Guadalajara) 15. — Los 
mercados de esta comarca, como los de 
toda la provincia, se encuentran casi pa-
ralizados por falta de frutos y productos. 
Sin embargo de la escasez, de cereales se 
acentúa la tendencia á la baja, debido sin 
duda al inmejorable estado de los cam-
pos. Hoy el término medio del trigo es el 
de 11 pesetas fanega; 5,50 el de la ceba-
da, y 4,50 el de la avena. 
En cambio los líquidos están cada vez 
más solicitados, cotizándose á 3 pesetas 
arroba de vino (de 16 litros), y á 12,50 la 
de aceite (25 libras). De uno y otro caldo 
puede asegurarse no habrá existencias 
para el consumo de este país. 
Con bastante concurrencia, aunque me-
nor que en años anteriores, se celebró la 
renombrada feria de este pueblo, del 24 
al 27 del próximo pasado Febrero. 
La mayoría de los feriantes vino con el 
propósito de comprar, pero como el gana-
do escaseaba los vendedores consiguieron 
buenos precios, y los compradores se vol-
vieron sin acabar de realizar sus nego-
cios, aunque con mucho dinero sobrante 
en los bolsillos.—P. L . C. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 13.— 
Mercado con animación, precios firmes y 
regular demanda. 
He aquí la cotización: Anís, á 100 rea-
les fanega; cominos, á 70; candeal, á 48; 
jejar, á 46; centeno, á 35; cebada, á 28; 
yeros, á 42; titos, á 40; vinos tintos y blan-
cos, á 10 reales la arroba; azafrán, á 220 
los 460 gramos. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Viuda é Hijos de D . Juan J. 
Sancliiz. 
De Castilla la Vieja 
Cebreros (Avila) 14.—He aquí los precios 
que rigen en este mercado: vinos dulces 
y abocados con grandes existencias, á 10 
reales, y los secos, de 12 á 13 la arroba de 
16 litros, y unos y otros con una gradua-
ción alcohólica de 15 á 16°. 
Más detalles dará el que subscribe.— 
Ensebio González. 
Briviesca (Burgos) 13.—El merca-
do de ayer estuvo poco concurrido porque 
los labradores se dedican á las faenas 
agrícolas aprovechando el buen tiempo. 
Entraron 182 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 47 á 47.50 reales las 94 libras; 
de cebada 28, de 27 á28 la fanega; de ave-
na 12, de 18 á 20; de arricas 16, de 44 á 
46; de yeros 42, de 43 á 44. 
Harina de primera, á 17,50 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 15; harinilla, á 10; cabezuela, 
á 9; salvadillo, á 8; patatas, á 4 reales la 
arroba.—Corresponsal. 
^ Viliada (Palencia) 13.—Cada vez 
son más escasas las entradas de trigo y 
cada vez pide más la fabricación; de modo 
que éstos á pedir y los labradores á no dar, 
colocan á ia especulación en una situación 
difícil y no puede ceder sin préviamente 
tener en paneras la especie; ni puede tam-
poco forzar los precios algo, porque no 
aumentaría la compra aunque lo hiciese. 
Se han hecho algunas nuevas partidas 
á 47, á cuyo precio aún se colocan más. 
Hay' cedentes á 47,50, pero sin tomado-
res.—El Corresponsal. 
Valeria la Buena (Valladolid) 14.— 
En ia última semana se han ajustado va-
rias partidas de vino de color y claretes á 
los precios de 11 y de 11 á 12 respectiva-
mente. El trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 34; cebada, á 30; avena, á 22. 
Llevamos buen tiempo para los sembra-
dos y las labores.—El Corresponsal. 
Palencia 13.—Muy buenos los cam-
pos y el tiempo. 
Firme la cotización del trigo y en baja 
la de la cebada. Al detall rigen los siguien-
tes precios: Trigo, de 46 á 47 reales las 92 
libras; centeno, de 31 á 32 ídem la fanega; 
cebada, de 29 á 30; avena, de 20 á 21; ye-
ros, de 46 á 47. 
Sin variación los precios de las harinas. 
Los vinos son bastante solicitados en 
toda la provincia, alcanzando precios re-
muneradores.—El Corresponsal. 
Valladolid 14.—He aquí la nota de 
precios corrientes en el mercado del Catn-
pillo: Triguillo, á 40 reales fanega; ceba-
da, á 34; algarrobas, á 48; avena, á 24; 
habas, á 40; jabón de primera, á 10 pese-
tas arroba; ídem de segunda, á 7; ídem 
de tercera, á 6; patatas, á 1,20; aceite, á 
1,45 pesetas ki lo; huevos, á 4 reales do-
cena; pan de primera, de 0,35 á 0,40 pe-
setas el k i lo . 
Hoy han entrado en los Almacenes Ge-
nerales de Castilla 200 fanegas de trigo, 
que se pagaron de 49 á 49,50 reales las 
94 libras (29,32 á. 28,01 pesetas los 100 
kilos, ó 22,36 á 22,59 pesetas hectolitro), 
y en los del Canal entraron 320, que se 
cotizaron de 49,25 á 49,50 reales (28,47 á 
28,61 pesetas los 100 kilos ó 22,48 á 22,59 
pesetas hectolitro).—C. M . 
Tordesillas (Valladolid) 12. — En 
baja los granos, especialmente los de 
pienso y firmes los caldos y los ganados. 
He aquí la cotización: Trigo, de 47 á 
47,50 reales fanega; cebada, de 32 á 33; 
algarrobas, á 46; yeros, á 54; harinas, á 
á 18, 17, y 16,50 reales arroba; patatas, 
de 4 á 5; vinos, de l i a 13 reales cántaro 
los tintos y de 10 á 12 los blancos; bueyes 
de labor, á 1.050 reales uno; novillos de 
tres años, á 1.800.—Corresponsal. 
Flores de Avila 13.—Continúa el 
tiempo bueno, con lo que los sembrados 
adelantan y las labores del campo se están 
haciendo en buenas condiciones. 
Ha principiado la venta de garbanzos 
duros para la siembra, legumbre que abun-
da mucho en este país, y como la cosecha 
fué corta en general, se venden á muy 
buenos precios, pues se han hecho muy 
buenas ventas con un 20 por 100 de au-
mento en los precios de años anteriores, y 
creo que han de subir más los precios por 
la escasez que hay de ellos. 
Los precios que han regido en este mer-
cado ea el día de la fecha son los siguien-
tes: Trigo, de 46 á 47 reales fanega; cen-
teno, de 36 á 37; cebada, de 32 á 33; al-
garrobas, de 45 á 46; avena, de 25 á 26; 
garbanzos, de 100 á 180, y guisantes, de 
39 á 40.—.57 Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 13.—El tiem-
po revuelto y la tendencia del mercado 
firme. 
Entraron hoy 200 fanegas de trigo, de 
las cuales 60 se vendieron á 46,50 reales 
las 94 libras, quedando el resto en depó-
sito para escoger precio. 
En partidas se han vendido 1.300 fane-
gas á 48 reales y se ofrecen más á 48,50. 
E l Corresponsal. 
Miranda de Ebro (Burgos) 14.—Con 
un tiempo desapacible por el aire fuerte 
y frío que durante ella reinó, concluyó la 
famosa feria de Marzo de esta villa, en la 
que á pesar de los altos precios á que se 
cotizó el ganado, hubo más transacciones 
que en estos últimos años. 
El ganado mular del país que abundó 
y se vendió bien, efecto sin duda del mal 
invierno, se presentó con peor vista y 
pelo que otras veces. No así el de Francia 
traído por los tratantes, del que presenta-
ron magníficos tipos. 
Del caballar, descontado lo que trajo el 
ganadero Sr. Mazariegos, raza holandesa 
y alemana, lo mismo podemos decir. 
Kespecto á nuestro campo, efecto del 
buen tiempo que tuvimos durante el pa-
sado mes de Febrero, se presenta lozano; 
y siguiendo así promete una buena cose-
cha, pero como Abril y Mayo, según aquí 
se dice, son la llave del año, hasta que 
estos meses pasen nada se puede predecir. 
Los precios de los granos por hoy son: 
Trigo, de 44 á 46 reales fanega; cebada, 
de 24 á 26; avena, de 19 á 21. 
En cuanto al vino de este año, aunque 
su clase es de lo más detestable que se 
puede conocer, por su ninguna fuerza 
alcohólica y mucho verdor ó agrio, como 
ha sido tan corta la cosecha se va ven-
diendo para el consumo de la localidad al 
precio de 13 reales la cántara de 16 l i -
tros.—/. E . 
^ Burgos 13.—El tiempo bueno, y 
los labradores ocupados en la operación 
de la excava. 
El mercado firme y las compras anima-
das, habiendo entrado hoy 200 fanegas de 
todo grano, que se han vendido: el trigo 
blanco, de 47 á 48,50 reales las 92 libras; 
rojo, á 46,50; álaga, á 49 las 94 libras; ce-
bada, á 29 los 32 kilogramos; harina de 
primera, á 17 reales arroba; de segunda, 
á 16; de tercera, á 14. — E l Corresponsal. 
Santander lA.—IItr inas: En nues-
tra plaza se acentúa la firmeza de los te-
nedores, pero sin que se haya elevado la 
cotización de 18,50 á 19 reales arroba por 
las harinas aust ro-húngaras y 18 por las 
de piedra. 
Se remitieron á América 5.630 sacos y 
á la Península 2.562 sacos. 
Centeno.—Como hace ya tiempo, este 
grano no ha dado lugar durante la sema-
na á operación alguna. 
Cebada.—En la plaza se detalla á 17 y 
18 pesetas el saco de 80 kilogramos con 
envase la del extranjero y de Andalucía 
respectivamente.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 14.— 
El tiempo de aire y revuelto, pero sin llo-
ver, que convendría para las labores de 
arado en los majuelos. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.500 faneg-as de trigo, que se pa-
garon de 48 á 49 reales una; de centeno 
400, de 34 á 35; de cebada 300, de 32 á 33; 
de algarrobas 400. de 45 á 46; de avena 60, 
á 24; harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 13; pa-
tatas, de 4 á 5; vino blanco, de 12 á 13 
reales cántaro; tinto, á 13; vinagre, á 14. 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 14.— Vinos: Priorato 
superior, de 30 á 35 pesetas carga, según 
grado; clase corriente, de 25 á 28; de la 
comarca, de 17 á 25, según grado. 
Mistelas.—Tintas, de 38 á 46 pesetas; 
blancas, de 30 á 37. 
Vinos blancos.—De 7 á 8 reales el grado. 
Aoellanas.—En cáscara, de 22 á 22,25 
pesetas saco de 58,40 kilos; en grano, á 
39 pesetas quintal de 41,600 kilos* 
Almendra mollar.—De 30 á 30,50 pese-
tas el saco de 50,40 kilos. El mercado algo 
más animado. 
Espí r i tus .—Vino destilado, á 87 duros 
los 68 cortes y 55 grados; refinado, de 14 
á 14,25; orujo, de 76 á 78; refinados, de 
12,50 á 13; marca Tarrats, 102 duros los 
500 litros extrafino, 104 el selecto y 106 el 
selecto especial.—ííV Correspo7isal. 
x*x Tortosa (Tarragona) 14.—El mer-
cado de aceites parece encalmarse bastan-
te, sobre todo en las clases para Francia, 
pero firme en los precios que á continua-
ción se expresan: 
Aragón superior para la exportación, 
de 21 "á 21.50 pesetas; ídem regular, de 
19,75 á 20; Boijas superior, de 19,50 á 20; 
ídem regulares, de 18,50 á 19. 
País superior, sin existencias. 
Para Valencia se hacen bastantes com-
pras, algunas de ellas de importancia, pa-
gándose las clases apropiadas para aquel 
mercado de 17 á 17,25 pesetas. 
Para el mercado de Barcelona son pocas 
las operaciones que se realizan, cotizán-
dose sus clases de consumo de 15,50 á 16 
pesetas, todo por cántaro de 15 k i l o -
gramos. 
Arroz.—Se nota alguna mayor anima-
ción en este mercado productor, pagán-
dose el de cáscara de 8.75 á 9,25 pesetas; 
el núrn. 4, á 14,50; el núm. 5, á 15; el nú-
mero 6, á 15,75; el florete, núm. 9, á 7,50, 
todo por quintal de 41,600 kilos. 
H a r i n a y sus despojos.—Bastante mo-
vimiento también en estos artículos, co-
tizándose: harina extra, de 4,75 á 5 pese-
tas por quintal de 41,600 kilogramos; de 
redona, de 4,50 á4,75; de entremuelas, de 
4,25 á 4,50.—.57 Corresponsal. 
Vendrell (Tarragona) 13.—Duran-
te la semana hemos disfrutado de una 
temperatura cual si estuviéramos en ple-
no verano. 
En el mercado celebrado el domingo úl-
timo hiciéronse bastantes transacciones, 
á pesar de ser la concurrencia de foraste-
ros algo escasa, dando cuenta de los ar-
tículos y precios siguientes: 
Algarrobas.—Las existencias en plaza 
fueron bastantes, siendo su cotización fir-
me de 5,50 á 5,75 pesetas el quintal. 
Vinos*—Siguen obteniendo de 18 á 20 
pesetas la carga. En la comarca se han 
comprado algunas pequeñas partidas al 
precio de 22,50 pesetas la carga, ó sea en 
los pueblos de Masllorens y Rodoñá, cuyas 
clases han tenido ocasión de probar, pu-
diendo decir que en general son muy ne-
gros y gruesos de paladar, con una fuer-
za alcohólica hasta de 14°. Por la parte de 
los pueblos citados, como también en La 
Bisbal del Panadés y a lgún otro punto de 
aquella parte; han tenido buenas clases; 
parte de ellas han sido adquiridas por 
muchos taberneros del llano de Barce-
lona. 
En cuanto á los vinos blancos, puede 
decirse que su precio es de 22 pesetas car-
ga.—El Correspo7isal. 
x*^ Sarapedor (Barcelona) 14. — Las 
existencias de vino tinto van quedando 
muy reducidas, pagándose con firmeza de 
21 á 23 pesetas la carga (121 litros). 
Los sembrados de trigo ofrecen magní -
fico aspecto; pero los de habas y demás 
legumbres necesitan agua. — Un Subs-
criptor. 
Vinaixa (Lérida) 14.—Se han en-
calmado las ventas de aceite; hay buenas 
existencias, cediéndose á 4,25 pesetas el 
cuar tán (3,800 kilos). 
El tr igo, á 21 pesetas cuartera; la ceba-
da, á 9, y el centeno, á 16. 
Buenos los sembrados y el arbolado.— 
E l Coresponsal. 
Barcelona 14. — Trigos del pa í s : 
Cotizamos como sigue, por 100 kilos: Can-
deal de Castilla, de 32,27 á 32,72 pesetas; 
ídem Mancha, de 32.04 á 32,27; ídem Si-
güenza , de 31.81 á 32,04. 
Idem extranjeros.—Ningún arribo po-
demos señalar esta semana, notándose 
mucha calma en las operaciones, por el 
alza extraordinaria en los cambios. Coti-
zamos nominalmente, por 100 kilos, el 
Danubio á 32,95 pesetas. 
Maiz.—Se ha encalmado a lgún tanto 
la demanda, y cuenta la plaza con creci-
da existencia, valiendo el Danubio, de 
12,67 á 12,85 pesetas; Benicarló, á 13,57; 
Estados Unidos, de 10,53 á 10,71; rojo 
Plata, de 11,78 á 12,14; y Cincuantini, á 
16,42 por hectolitro. 
Avellanas.—Valen para embarque, con 
cáscara, de 21 á 23 pesetas los 46 kilos; y 
sin cáscara, Tarragona primera, de 42 á 
43; ídem segunda, de 39 á 41; y Santa 
Coloma, de 39 á 39,50 los 41,60 kilos. 
Harinas.—Encalmada la venta y valen 
los siguientes precios, por 100 kilos: Bar-
celona, blanca extra, por cilindro, de 
41,66 á 43,26 pesetas; ídem superfina, de 
38,36 á 40,46; ídem primera, núm. 2, de 
37,65 á 37,86; ídem id. núm. 3, de 31,85 
á 35,45; ídem id. núm. 4, de 22,83 á 30,04; 
ídem segunda, de 18,02 á 21,63; ídem 
tercera, de 14,42 á 18,62; ídem cuarta, de 
12,02 á 14,42; ídem fuerza extra, de 43,26 
á 45,07; ídem superfina, de 40,86 á 42,06; 
ídem primera, núm. 2, de 36,65 á 39.66; 
ídem id . núm. 3, de 32,45 á 34,85; ídem 
ídem, n ú m . 4, de 24,03 á 26,44; ídem se-
gunda, de 16,82 á 20,43; ídem tercera, de 
14,42 á 16,22; cuartas, de 12,02 á 12,62. 
Espí r i tus .—Las operaciones son esca-, 
sas, pero las entradas también; por esto 
se sostienen los precios alrededor de 102 
á 110 pesetas hectolitro con casco, para 
los rectificados; de 96 á 97 los de vino de 
35°, y de 89 á 90 los de orujo, por jereza-
na con casco. 
Vinos.—Se van sosteniendo los precios 
para embarque, por la firmeza que reina 
en propiedad para las clases selectas, y por 
resultar caros los alcoholes, valiendo la 
pipa, para Cuba, de 27 á 28 duros, y para 
el Plata, de 32 á 35, á bordo, según mar-
cas.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Badajoz 1 4 - A continuación anoto los 
precios que han regido en esta Pla™ du-
rante la última semana: Trigo, de 13,50 
á 14 pesetas la fanega; cebada, de 7,50 á 
8,50; centeno, 7,25 á 8,13; avena, de 5,2D 
á 5,75; judías, de 22 á 28; habas, de 9,50 
á 10; garbanzos, de 17,50 a 2o. 
Harinas de primera clase de Castilla, a 
45,50 pesetas el quintal métrico; ídem 
primera del país, á 44; ídem segunda, á 
40; ídem tercera, á 38; ídem de todo pan, 
á 42 " 
Vino de pasto, 12 á 14°, de 3,25 á 4 25 
pesetas la arroba; aguardientes, de 11 á 
12 los de 15 á 17°, y de 16 á 20 los de 18 a 
21; alcohol, 35 á 37°, de 18 á 20; ídem 38 
á 40", de 20 á 22; aceite de oliva, de 12 á 
13; quesos, de 16 á 34,50; mantecas, de 
13 á 15. 
Heno, de 0,70 á 0,87 pesetas la arroba; 
paja, de 0,75 á 0,95; patatas, de 0,90 á 
1,25; lana blanca, de 23 á 2 5 ; ídem negra, 
de 20,50 á 22,50. 
Potros de dos á tres años, de 525 á 725 
pesetas cabeza; yeguas de vientre, de 325 
á 425; caballos de tiro de lujo, cuatro á 
seis años, de 500 á 1.000; ídem de tiro de 
labor, de 225 á 375; muías de tiro de lujo, 
cuatro á seis años, de 600 á 1.100; ídem 
de tiro de labor, de 500 á 700; vacas de 
leche, de 350 á 500; ídem de cría, de 200 
á 250; bueyes de trabajo, de 300 á 350; 
ganado para el matadero, de 25ü á 450; 
lechones, de 7 á 7,50; cerdos de un año, 
de 17 á 22,50; ídem de dos años, de 27 á 
62; cerdos cebados, de 9,75 á 10,75 reales 
la arroba. 
Para más informes, dirigirse al Perito-
Corresponsal que subscribe.—«/wfóo d é l a 
Cuerva y Soto. 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 14.— 
El estado de los campos no es malo si l lo-
viera pronto y bien; corno esto se retrasa, 
los cereales han subido de precio, y todos 
se retraen de vender. 
Los precios son: Trigo, á 54 y 56 reales 
fanega; cebada, á 36; avena, á 22; el 
aceite, con escaso movimiento, á50 reales 
arroba.— V. D . 
Llerena (Badajoz) 15.—El estado 
de los campos es soberbio; si no hay con-
tratiempos, será grande la cosecha de ce-
reales. Se están sembrando los garbanzos. 
Precios: Trigo, á 58 reales fanega; ce-
bada, á 30; habas, á 41; aceite, á 50 rea-
les la arroba; vino, á 14; cerdos cebados, 
á 41.—Un Subscriptor. 
^ Santa Marta (Badajoz) 12.—Tiempo 
inmejorable. Disfrutamos de verdadera 
primavera. El campo está hermoso. Se 
siembran los garbanzos y prosigue la 
limpia ó escarda de los sembrados. 
Bastante demanda en el mercado. 
Cotizamos: Trigo, á 60 reales fanega; 
cebada, á 28; habas, á 36; avena, á 20; 
garbanzos, á 100 los duros, y 80 los blan-
dos; aceite, á 50 reales la arroba; vino, 
á 12.—El Corresponsal. 
Logrosán (Cáceres) 5.—El tiempo 
cont inúa por esta comarca inmejorable 
para los campos, que muestran una ex-
celente cosecha y pastos abundantes para 
el porvenir. Esto, aunque tememos no 
poder llegar á disfrutarlo, si llega á sa-
zonarse, por lo exhaustos que estamos, 
anima algo nuestro abatido espíritu. Y si 
tuviéramos la dicha de que las funestas 
guerras de Cuba y de Filipinas se termi-
naran pronto, nuestra animación sería 
completa, aunque quedamos de luto y 
arruinados por muchos años. Para abre-
viar y remediar la larga y precaria situa-
ción que nos espera, sería muy conve-
niente y laudable que los dueños de las 
dehesas perdonaran algún plazo de las 
rentas á sus colonos ó les hicieran algu-
na rebaja en ellas, y que el Gpbierno per-
donara á los agricultores las contribucio-
nes ó parte de ellas, imposibles de pagar 
por este año, y les protegiera además con 
fondos en abundancia. De no hacerlo así 
la ruina de La agricultura es segura, y 
como fuente y base fundamental que es 
de las demás industrias, todas perecerán 
ó se resentirán, al menos por manera 
muy sensible. 
El ganado vacuno continúa muñéndo-
se de hambre, sin poder criar sino muy 
contados becerros, y esto con gran tra-
bajo, con muchos costos y con inminente 
peligro de quedarse sin las madres y sin 
los hijos, como ha sucedido y está suce-
diendo á alguno que otro. 
El de cerda, lanar y cabrío que ha que-
dado, ya come para ir saliendo adelante, 
por haberse muerto casi la mitad y por lo 
mucho que le ha favorecido y le favore-
ce el tiempo primaveral que viene ha-
ciendo desde últimos de Enero. Tampoco 
se cría sino muy corto número del de cer-
da y cabrío y ninguno lanar. 
Se han concluido las pocas existencias 
de cereales que había de la escasa cose-
cha de 1896. Por esto, y por falta de re-
cursos de todas clases, se quedó sin sem-
brar gran parte de la labor hecha, per-
diendo los pegujaleros el trabajo, el cos-
to y el sudor empleado en hacerla, que-
dando transformados en mendigos y 
muchos labradores en pegujaleros, au-
mentando por modo aterrador de día en 
día el número de unos y de otros, que se 
quedan también sin poder hacer barbe-
cho para la sementera inmediata. 
Trabajo no hay quien pueda dar, por 
falta de dinero, pues no hay de donde sa-
carlo, y el pueblo está convertido en un 
pueblo de harapientos pordioseros, á quie-
nes es imposible remediar de no quedar-
nos todos reducidos á igual condición. 
Como consecuencia de tanta hambre y 
miseria, y habiéndose concluido las be-
llotas, que tanto las remediaron, se lan-
zan al campo, decididos á arrostrar la 
muerte por dar la vida á sus familias, y 
roban todo cuanto hay que robar, des-
mochando el monte viejo de encina y ta-
lando ó dando por el pie unos cinco mi l 
hermosos chaparros, que valían 40 reales 
uno, para sacar dos cargas de leña, que 
les han valido 5 reales, lis decir, que se 
ha hecho desaparecer una riqueza que va-
lía 200.000 reales, capaz de aumentar 
su valor considerablemente, por 25.000 
que ha valido convertida en cargas de 
leña. Tal es la fiesta del árbol que se ha 
celebrado y se está celebrando en estos 
montes, y probablemente en todos ó la 
mayor parte de esta tan desgraciada 
como querida España. 
El olivar continúa infestado del pulgón 
y del gusano de la aceituna, preseatandn 
por hoy muy mal aspecto. Los propieta 
ríos de tan importante riqueza continúa' 
tan tranquilos y descuidados, sufriendo 
las perjudiciales consecuencias, como «i 
se hallaran sus olivos en el estado IQ¿, 
sano, más próspero y más floreciente, sin 
acordarse de tomar alguna medida para 
sanearlos. Bien que algunos profesan k 
doctrina y el convencimiento de que las 
plagas todas que atacan á los árboles y 4 
los campos, se forman y vienen con ^\ 
tiempo y tienen su vida de uno ó varios 
años, y no hay fuerzas humanas (jue las 
puedan destruir más que la acción del 
mismo tiempo, siendo inútiles todos los 
esfuerzos del hombre para exterminar lo 
que la Naturaleza forma y alimenta. Este 
modo de pensar proviene, en mi sentir, ¿e 
que como España es el país de los vice-
versas, se empeñan los agricultores, por 
lo general y per desgracia, en ser unos 
políticos consumados y en no leer más que 
los periódicos políticos y.noticíenles, que 
no debieran tomar en sus manos, porque 
tienen vuelto el juicio con sus patrañas y 
enredos á la mayor parte de los españoles; 
cuando, viceversa, debían consagrarse con 
la mayor atención y asiduidad á la lectu-
ra de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, y 
de los demás periódicos y obras serias y 
sensatas que tratan y defienden con ver-
dadero interés y acierto la manera de con-
seguir los adelantos y prosperidad de la 
agricultura. Porque no se hace esto últi-
mo, no es extraño, aunque es muy lamen-
table, que haya quienes piensen de mane-
ra muy tan errónea como aquí se piensa 
respecto de la aparición y desaparición de 
las plagas destructoras de los productos 
agrícolas. 
El mercado en completa calma; las po-
cas y pequeñas transacciones que se veri-
fican son á los precios siguientes: Trigo, 
á 54 reales fanega; centeno y cebada, no 
hay; avena habrá unas 1.000 fanegas, de 
18 á 20; de garbanzos 500 fanegas, de 60 
á 70; aceite, á 52 reales arroba el nuevo, 
y de 56 á 60 el viejo; sin demanda los ga-
nados; lanas negras sucias, se vendieron 
las últ imas á 48 reales arroba; quedan 
unas 500 por vender, esperando mayor 
precio. 
Para compras y ventas dirigirse al que 
s u b s c r i b e , — L ó p e z y Cordero. 
De León 
Ledesma (Salamanca) 12.—Precios del 
mercado de ayer: Trigo, de 48 á 50 reales 
fanega; centeno, de 38 á 40; cebada, á 33; 
algarrobas, á 48; patatas, á 5 la arroba; 
bueyes de labor, á 2.400 reales uno; no-
villos de tres años, á 2.300; vacas cotra-
les, á 850; añojos y añojas, á 650.—i?/ 
Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 12.—El mercado celebrado ayer estu-
vo bastante concurrido. 
Las entradas de granos sóío fueron re-
gulares, vendiéndose con animación. Los 
precios del trigo en alza, notándose ani-
mación para las compras y habiendo pe-
didos para Barcelona. 
Llevamos cuatro días que el tiempo está 
hermoso, as í es que los campos se han re-
puesto bastante y los pastos van dando la 
cara, á ver si los ganados tienen que co-
mer, pues lo pasan mal. 
En el mercado se han presentado 400 
fanegas de trigo, que se pagaron de 47 á 
47,50 reales una; de centeno 160, de 35 á 
35,50; de cebada 250, de 31 á 32; de alga-
rrobas 200, de 45 á 45,50; avena, á 25; 
garbanzos cocheros superiores, á 180; 
ídem regulares, á 150; ídem medianos, á 
110, y guisantes, de 40 á 41; harina de 
primera, á 18 reales arroba; ídem de se-
gunda, á 17; ídem de tercera, á 13; hari-
nilla, á 8,50; cabezuela, á 8; salvadillo, á 
7,50; patatas, á 4,50 la arroba; vino tinto 
y blanco, á 14 cántaro; cerdos cebados, 
de 38 á 42 reales arroba, según la clase y 
peso.—Corresponsal. 
León 14.—Precios del mercado de 
ayer: Trigo, de 44 á 45 reales fanega; 
centeno, de 32 á 33; cebada, de 29 á 30; 
avena, de 21 á 22; garbanzos, de 96 á 120; 
habas de color, de 60 á 61; alubias, de 66 
á 68; titos, de 57 á 59; patatas, de 4 á 5 
reales la arroba; carbón de roble, á 4; vino 
de la sierra, á 14,50 reales cántaro.—^7/ 
Corresponsal. 
Villamañán (León) 14.—El vino es 
solicitado y ha subido de precio, cotizán-
dose á 15 reales cántaro. La filoxera va 
invadiendo nuevos viñedos en la provin-
cia. 
Precios de los granos: Trigo, á 46 rea-
les fanega; centeno, á 36; cebada, á 30; 
garbanzos, á 120; alubias, á 72. 
Las patatas á 3 reales arroba.—El Co-
rresponsal. 
Valencia de Don Juan (León) 13.— 
Casi todo el viñedo de la comarca está ya 
invadido por la filoxera; así es que la co-
secha es aquí cada año menor y en breve 
desaparecerá totalmente dicha riqueza. 
El vino tinto se cotiza de 12 á 13 reales 
cántaro. 
Hermosos los sembrados, pero todavía 
no hay pastos y el ganado lo pasa muy 
mal. 
El t r igo, á 42,50 reales fanega; centeno, 
á 36; cebada, á 30,50; avena, 24; garban-
zos, á 120; lana blanca sucia, á 38 reales 
arroba; ovejas, á 40 reales una; carneros, 
á 50; corderos, á 20.—El Corresponsal. 
De Murcia 
Hellín (Albacete) 14. —Superiores los 
campos, esperándose abundante cosecha, 
pero como hay pocas existencias de todo, 
está en alza el mercado ó muy firme 
cuando menos. 
Precios: Trigo fuerte, á 55 reales fane-
ga; ídem candeal, á 49; jeja, á 47; ceba-
da, á 30; maíz, á 32; vino tinto, á 9 reales 
los 15 litros; aceite, á 48 los 11,50 kilos; 
azafrán, á 58 pesetas la l i b r a . — C o r r e s -
ponsal. 
De Navarra 
Lodosa 11.—Con un tiempo hermoso y 
hasta impropio de la estación pasada y 
presente, puesto que llevamos todo el mes 
de Febrero y lo que va de Marzo que 
merced á su bondad tenemos todos los 
árboles frutales llenos de flor, siendo de 
temer que una helada los malogre y nos 
quedemos sin fruta, así como también se 
ven muy abultadas las yemas de las v i -
ñas, y hasta se mueven los olivos, cosa 
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que otros años no solían hacerlo hasta 
muy entrado Abri l , se van haciendo las 
labores propias de la época, como son 
poda de viñas y cava de las mismas, y 
poda de olivos. . 
Los sembrados van rompiendo bien, 
pero ya, dicen los entendidos, necesitan 
de ag-ua, no mucha, sino para que se la-
ven Fas plantas y desaparezca esa corteza 
tan tosca y dura que con ios aires se le 
pone á los terrenos, en particular á los 
muy compactos ó recios. 
Los frutos sig-uen cotizándose á los mis-
mos precios que anoté en mi anterior, sin 
extracción y sólo para el consumo local, 
si exceptuamos alguna pequeña cuba de 
vino que para las provincias vascongadas 
se exporta.—/^ Correspojisal. 
* Azagra 12.—Los campos en este 
pueblo están muy adelantados y las viñas 
queriendo brotar, habiendo algunas de 
terreno temprano que han principiado ya 
á, sacar las hojas, por más que los prime-
ros días de este mes que han sido fríos, 
las han retrasado algo. De haber conti-
nuado el tiempo como en el mes de Fe-
brero, se hubiera adelantado mucho más. 
Los árboles frutales todos están en flor. 
De vino aún hay existencias, pues aun-
que á raíz de la rocolección se ajustó la 
mayor parte por las casas de los señores 
Lardy, Chapuis y Ullargui, no han venido 
después más compradores. Aquellos seño-
res pagaron el cántaro (11,77 litros) á 8 
reales. Hoy ai detall se paga de 8,50 á 9. 
P. C. 
^ Corella 13.—El estado de los sem-
brados es inmejorable y como nunca re-
cordamos haberlos visto. 
Convendría agua del cielo, porque agua 
de pie, como aquí decimos á la que les 
proporcionamos por medio del riego, no 
les falta. Lo que sí nos falta, respecto á 
este particular, es justicia, porque todos 
hacen lo que quieren, y acuden á regar 
cuando les place, con derecho ó sin él. 
Las labores no han estado nunca tan 
adelantadas como hoy; así es que, aun 
cuando faltan muchos mozos por las gue-
rras de Cuba y Filipinas, no todos los 
braceros tienen jornal. 
Bastante calma en el mercado de vinos, 
detallándose á 7,50 reales decalitro. 
En cuanto al aceite, le diré que para 
poder comprar á 15 pesetas la arroba ha 
sido menester ir á ver á los tenedores con 
la gorra quitada; hoy aceptan dicho pre-
cio, y se cotiza hasta 14,50 pesetas, sin 
haber más compradores que unos caste-
llanos que lo hacen por cargas, cuya de-
manda no es suficiente para agotar las 
10.000 arrobas que tenemos sobrantes. 
Necesitamos compradores de Bilbao, San 
Sebastián, Pamplona, Vitoria, Miranda ó 
de otras plazas, que operen en gran esca-
la . Sin existencias de trigo, cotizándose 
de 23 á 24 reales robo (28,13 litros).— 
P . S . 
^ # Berbinzana 15.—Por más que tene-
mos focos filoxéricos en la provincia, se 
han hecho este año en Berbinzana bas-
tantes plantaciones de vides. 
Esta labor y las demás propias de la 
estación, se han practicado en buena 
sazón, y van adelantadas. 
Precios: Vino, á 7 reales cántara(11,77 
litrosj; trigo, á 24 robo (28,13 litros), con 
floja tendencia; cebada, á 14; avena, á 13; 
habas, á Yl.—Él üornsponsaí . 
Estella 14.—Precios corrientes: 
Trigo, á 25 reales robo; cebada, á 14,50; 
avena, á 13; maíz, á 16; habas, á 18; vino, 
á 7 reales decalitro; patatas, á 5 reales 
arroba. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
De Valencia 
Villena (Alicante) 14.—Los sembrados 
están buenos gracias á las lluvias que tu-
vimos en la segunda quincena de Febrero. 
El viñedo está adelantado, y tememos le 
perjudiquen los hielos, pues nada más 
fácil que teug-amos que lamentar tan 
funesto meteoro. 
Precios: Vino, de 9 á 10 reales arroba 
(16,75 litros) para la exportación, y de 7 á 
8,50 para las destilerías; alcohol de vino, 
de 38 á 39°, de 88 á 91 pesetas hectolitro; 
aceite superior, de 54 á 56 reales arroba; 
trigo claro superior, de 54 á 56 ídem fa-
nega; cebada del país, de 30 á 32; ídem 
extranjera, de 26 á 28; cerdos cebados en 
vivo, de 41 á 45 reales arroba.—^ Co-
rresponsal. 
^ Castalia (Alicante) 14.—Paralizadas 
las compras de vino, por más que las cla-
ses son muy buenas, y se cede el cántaro 
de 4,50 á 5 reales. 
El trigo, á 17 reales barchilla; cebada, 
á 9; aceite, á 60 reales arroba. Buenos los 
sembrados.—Un Subscriptor. 
^ Alicante 14.—Precios de los vinos 
de exportación á bordo en este puerto: los 
de 14,50 á 15°, de 15 á 16 francos hecto-
litro; 13,50 á 14°, de 14 á 14,75; 12,50 á 
13°, de 13 á 13,75. 
Estos vinos son secos, de bello color y 
de gusto franco. 
Se cree que la cotización no descenderá 
más, pues aun cuando la exportación ha 
aflojado notablemente por la abundante 
cosecha que tuvo Francia en el año últ i-
mo, no son grandes por aquí las existen-
cias y pueden hacer falta para el consu-
mo interior.—.SV Corresponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 13.—En el mercado del jueves 
último ha subido algo el precio del gana-
do, tanto vacuno como de cerda. Este úl -
timo se pagó de 44 á 46 reales la arroba, 
y el vacuno, de 25 á 27 ídem ralde. 
Encalmados los cereales y con tenden-
cia floja. El trigo ha valido de 36 á 40 rea-
les fanega; cebada, de 24 á 26; avena, de 
17 á 18 la negra y 16 á 17 la gris. Las pa-
tatas rojas, á 10 reales los 46 kilogramos 
y las blancas, á 17.—Corresponsal. 
NOTICIAS 
La extraordinaria precocidad que se 
nota este año en la vegetación de los v i -
ñedos inspira grandes y muy justificados 
temores. En Francia, sobre todo, la i n -
quietud es general, por cuanto en el Me-
diodía están ya brotando algunas varieda-
des; en la Borgoña el adelanto en la ve-
getación es de un mes, y en la Gironda y 
Chareutes hace días que comenzó á ascen-
der la savia. 
El peligro de los hielos tardíos ó prima-
verales va á ser, pues, este año de doble 
duración que ordinariamente. 
También en nuestra Península está ade-
lantada la vegetación de la vid y la de los 
árboles frutales. ¡Que Dios libre las cose-
chas de los hielos! 
En varías comarcas de Francia, se dis-
ponen los viticultores á producir las nu -
bes artificíales, con objetó de impedir la 
irradiación, causa del hielo, y conseguir 
que la temperatura del aire no baje á cero. 
Los medios que se emplean para produ-
cir las nubes artificiales son diversos. En 
el número próximo resproduciremos lo 
que otros años hemos publicado sobre tan 
importantísimo asunto. 
Seguimos recibiendo muy gratos in-
formes sobre el estado de los sembrados. 
Si el temporal les favorece en la prima-
vera, es indudable que la cosecha de ce-
reales será grande en España. 
De las demás naciones de Europa lle-
gan, igualmente, buenas noticias. 
En las dos Castillas y Navarra continúa 
activa la demanda de vinos, y los precios 
están firmes ó en alza. 
En Cataluña se opera poco, pero se 
sostiene la cotización. 
En Aragón y las provincias de Alicante 
y Valencia están encalmadas las transac-
ciones, habiendo declinado algo los pre-
cios. 
En el próximo número publicaremos la 
cotización que alcanzan los vinos nuevos 
en unos 200 mercados de España. 
Le Monitenr Vinicole dice que los pro-
pietarios mantienen firmes los precios de 
los vinos á causa de los temores de los 
hielos. 
El cambio sobre París á la vista llegó el 
lunes último á 28. Este enorme quebran-
to es altamente beneficioso para nuestro 
comercio exportador y la producción na-
cional. 
El premio de los francos y de las libras 
no puede eludirle la importación, resul-
tando formidable derecho arancelario. 
En los días 25, 26 y 27 de Abri l próxi-
mo se celebrará en Jérez de la Frontera 
una exposición de g'anados. 
El Ayuntamiento concederá 41 premios 
á los mejores caballos, potros, yeguas, 
potrancas, burros, muías, toros, bueyes, 
vacas, carneros, ovejas, borregos, machos 
cabríos, cabras, cerdos, gallinas, gallos y 
perros ganaderos, mastines ó alones que 
se presenten al concurso. 
Escriben de Navarra que el domingo 
último había en Burguete, en el pueblo, 
una vara de nieve, y la capa que cubría 
los montes no tendría menos de vara y 
media de grosor. 
La nevada impidió que el sábado llega-
se á dicha villa el coche que vapor el va-
lle de Erro, y obligó á detenerse en el alto 
de Ibañeta varios carros que se dirigían á 
Frañcia. 
En la sesión que ha celebrado el Con-
sejo de Agricultura, el Sr. Duque de Ve-
ragua dió lectura á un informe referente 
al deslinde de las vías pecuarias de Cha-
martín de la Rosa. 
Se sostiene en dicho trabajo que los pro-
pietarios colindantes se han intrusado en 
los terrenos de las cañadas hasta el punto 
de que éstas han desaparecido. 
El Consejo ya despachó este asunto de-
clarándose la mayoría en favor de las as-
piraciones de los ganaderos. 
El Conde de San Bernardo presentó una 
proposición con objeto de que se tomen 
con toda urgencia las más eficaces medi-
das, á fin de librar á los agricultores de 
los grandes perjuicios que les está cau-
sando la 7nosca del olivo. 
Hizo constar el Sr. Bivas Moreno que 
la sección de plagas del campo tiene en 
estudio dicho asunto, y que muy pronto 
se despachará la ponencia que se confió á 
un ilustrado Ingeniero agrónomo que es 
consejero. 
Ofreció que se tendrían presentes las 
discretas observaciones del señor conde: 
fueron bien acogidas alo-unas manifesta-
ciones del Sr. Gr.sels referentes á los me-
dios de defensa que con mejor resultado 
podrían emplearse contra la mosca del 
olivo. 
Ofreció tratar más detenidamente este 
asunto cuando se discuta el informe que 
tiene en estudio la sección de plagas del 
campo. 
Un violento incendio ha destruido la 
fábrica de licores La Tizona, establecida 
en Aranda de Duero. 
Las pérdidas materiales son de gran 
consideración. 
Ha disminuido notablemente á conse-
cuencia de la guerra la producción de 
azúcar en Cuba, como se desprende de los 
siguientes datos, 
La producción en 
1892- 93 fué de. 
1893- 94 — . 
1894- 95 — . 
1895- 96 — . 
840.000 toneladas. 
. . 1.087.000 — 
.. 1.040.000 — 
240.000 — 
Como se ve, la disminución en el úl t imo 
año ha sido una baja enorme, resultando 
un magnífico negocio para el Sindicato 
azucarero de los Estados Unidos. 
El Senado de la República Argentina 
acaba de fijar la contribución sobre el 
azúcar que se elabore durante la próxima 
zafra en un centavo, y sobre la que se 
exporte se concede una prima de dos cen-
tavos. Asimismo la Cámara de Diputados 
de la provincia de Tucumán ha votado 
una moción, imponiendo una contribu-
ción de 25.000 pesos fuertes anuales so-
bre el monopolio del azúcar. 
En un extenso é interesante informe, 
propuesto á la Sociedad Nacional de Agri-
cultura Francesa por una Comisión de su 
seno, se trata de las admisiones tempora-
les de trigo y del régimen de los bonos 
deimportacióu, llegando á las siguientes 
conclusiones: 
1. ° Que se deben conservar los dife-
rentes tipos de harina establecidos por el 
decreto de 29 de Julio de 1896 para la ad-
misión temporal del trigo. 
2. ° Que las cartas de pago deberían 
modificarse en el sentido de que sean no-
minales, y sólo servibles para el molinero, 
importador, ó para otro de la misma cla-
se á quien aquel se las endosara. 
3. ° Que con estas condiciones sería 
ventajosa, para la molinería y para la 
agricultura, la reexportación dé las har i -
nas por todas las zonas establecidas en 
Francia; y 
4. ° Que no conviene adoptar el régi-
men de los bonos de importación estable-
cidos en Alemania por la ley de 14 de 
Abril de 1894. 
El Ministro de Fomento, Sr. Linares 
Rivas, ha concedido al Ayuntamiento de 
Monforte (Lugo) un crédito de 7.500 pese-
tas, para la repoblación de los viñedos y 
para establecer premios á los ganaderos, 
estimulando á su vez la concurrencia á 
las ferias. 
El mercado de naranja se ha presentado 
bastante irreg-ular en Inglaterra durante 
la última semana, pues mientras en L i -
verpool la demanda ha sido muy activa y 
los precios han mejorado, en Hull han 
descendido las cotizaciones y quedado 
numerosos lotes por vender para la sema-
na siguiente. En Londres las naranjas de 
Denia se han sostenido muy bien y los 
precios obtenidos han sido tan buenos ó 
mejores que en la semana anterior; en 
cambio, la naranja valenciana ha experi-
mentado bastante depreciación debido tal 
vez á la mala condición en que han l le-
gado varias partidas, indudablemente por 
haberse recogido el fruto bajo malas cir-
cunstancias. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son las siguientes: Naranjas de 
Valencia, de 4 á 11,50 chelines por caja, 
vendiéndose algunos lotes de mejor cali-
dad de 13 á 14 chelines; las de Denia, de 
3 á 18, con algunos lotes excepcionales á 
precios superiores; las de Murcia, de 4 á 
13; las de Sevilla, de 4 á 10 chelines por 
media caja. Las cebollas de Valencia, de 
4 á 8,50 chelines por caja. 
En la plaza de Liverpool se han ofreci-
do á la venta 10.197 cajas de naranjas va-
lencianas, cotizándose: las de Valencia y 
Denia, ordinarias, de 5,75 á 12,75, y las 
superiores, de 7 á 19; cebollas de Valen-
cia, de 6,25 á 7; tomates de Canarias, en 
buena demanda y cotizándose de 9 á 15 
peniques por caja pequeña y de 10 á 12,50 
chelines por caja grande. 
En el mercado de Hull , las naranjas de 
Valencia se han vendido de 3,25 á 9,75 
chelines por caja, según (dase y condi-
ción; las de Murcia, rojas, de 6,75 á 10 
por media caja; mandarinas de Valencia, 
de 7 á 13 peniques por cajita; cebollas de 
Valencia, de 4 á 7,50, según clase y for-
ma de empaque. 
La Comisión parlamentaria francesa 
que entiende en el proyecto de ley contra 
ios vinos artificiales y adulterados, ha 
acordado después de celebrar una confe-
rencia con M. Turrel, Ministro de Obras 
públicas, aceptar el mencionado proyecto 
tal como fué aprobado por el Senado. 
La Alta Cámara, según ya anunciamos, 
modificó- el art. 3.°, aprobando la en-
mienda de M. Dupuy referente á la circu-
lación de las bebidas de orujo, llamadas 
piquettes, y destinadas al consumo de las 
familias. 
Va extendiéndose mucho en Guipúzcoa 
el cultivo de la zanahoria para la alimen-
tación del ganado, por resultar más be-
neficiosa que la remolacha. 
Muy revuelto el tiempo y con muchas 
nubes, que es de esperar nos den la lluvia 
que ya vuelve á ser necesaria en Andalu-
cía, Alicante, Extremadura y otras re-
giones. 
En varios Estados del Oeste y del Cen-
tro de los Estados Unidos, se ha empleado 
en la recolección de trigos y cebadas una 
nueva máquina espigadora y trilladora 
que tiene un ancho de 6 metros y cosecha 
con facilidad 24 hectáreas por día, dejan-
do el grano embolsado sobre el terreno. 
Puede moverse con 30 caballos, ó por me-
dio de una máquina de vapor ó de elec-
tricidad. 
Para que los modestos labradores pue-
dan aprovecharse de las ventajas del nue-
vo invento, se están organizando sindica-
tos en varios puntos de América. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 28 10 
Loudres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 22 
Madrid, Sucs. de Cuesta. Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
D E L EXGMO. SR. MARQUES DE R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mas alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L l E S T A C I Ó N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l * 100 » i d . 
Idem » 75 » i d . 
Idem » 50 » id . 
líiem » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id , 
Idem » 25 medias botellas, 
V I N O E N S U 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus Robles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre qi 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel I r iar te é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purií icado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemolin y Paseo de Torrero 
Remit i rá gratis sus catá logos , general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
.Confianza y esmero en sus envíos 
H , P E R I E Y F . R I C H O N 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
Consei-vación y me, jo ra 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
COGMCS S U P E R F I M 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
CONTRA E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas íbrrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
7, principal, Madrid, 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5, 
Mlin iTI E l mejor Pulverizador El relámpago 
i U I L l l l l l de Vermorel, n ú m . 1, á 45 pesetas. 
n n r i v C J í D para vino y aceite, privilegiadas-
1 l i l i A Sil¡3 y bombas para trasiego.—VkiéXo, 
gos gratis. 
\ \ 4 \ l l l lATI l i , ^ ^e *0<̂ os s i s t emas .—Catá lo -
A LAIIIDIIÍL CÍO go gratis por correo. 
TTRAV ^e 'ona' ^0Iia C011 &oiria' goina sola 
I llDvJ) ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendi' s.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
^4í /e?¿í /o , tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases, 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar, 
AGIDO TARTRICO 
garantizado para la vendimia 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P IPAS CILINDRICAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE TINOS Y C E R E A L E S 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.»Aventadoras.a=Guadañadoras=Ra8-
trillo8.= Cribas. — Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de n ia íz^Prensas para paja.= 
Tnlladoras.^Bombas para todos los us08.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtrü8.= 
Calderas para estníar .=Toda ciase de artículos 
para la elaboración y comercio de v i i i o 8 . = B á 8 C U -
laB.=Tijera8 para podar é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIÜR 45 pesetas. 
Aparatos de tracción 100 > 
35 í Fuelles para azufrar De 5 á 12 J> 
A L B E R T O AJ:J .LES- Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 
Antigua Sucursal do la casa J N O J Í J L I do París 
Pulverizador NO El 55 pesetas 
— RELÁMPAGO num. I . 45 
— t> uúm. 2 
l 
E ^ 0 S 0 T E R 0 
PARA 
C O N S E R V A R T M E J O R A R L O S VINOS 
IIN EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
1 SUCESORES D E AMADOR I ' F E I F F E R 
¿ Ingenieros y construc-
•fl tores de máquinas para 
g la agricultura y para la 
¿ industria; premiados en 
¡fl cuantas Exposiciones 
han concurrido, con di-
m* p ornas de honor, meda- ' ' t ' - • ,. _ .___ ^ • ̂ . ^ - ^ p ^ í 
^ lias de oro, ae plata, de ~ ^ £ ¿ f - w : " :• ?. ^ " ^ ¿ ^ ^ S S í i i í 5 ^ * " 
g óronce, ele. BARCELONA — • LJl"{ 1 ̂ SS - - ^ 
¡a Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¿* Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó 
brazo. ^ 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. S 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, y« 
con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. B¡ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y J 
de mejores rebultados conocidos, de varias dimensiones. ¿ 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^ 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar " j 
¿« los productos de la tierra. gS 
•fl Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó ÍÁ 
¿! bidraulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-W 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
^fi sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ' j ; 
2 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- a" 
n g ¡¡̂  dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Álescn 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G R A D O S 
FÜNCIONAMIENTq^áVAPOR Ó4 FUEGO DIRECTO 
INFORIflES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S A I N É 
•gi C O N S T R U C T O R 
"-̂  P A R I S , 71 á 77, rué duThéátre, P A R I S 
LÍXEA DE VAPíiRES S E R R A J W ^ E M V E G A C M LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Seira, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — * 
Fedei-ico, de . . 3.500 — 
rrancisca cíe 4.000  i/urv»*»**» w" » » n ' A 
y Cienfue^os, R. Larrinaga, el 10 de Íd . -Habana , Matanzas Santiago ^ C^a y uentueg , , ^ 
'K^SS^e^^^^^^^^ .1 - - ¡ e o t o » .peo., perceptible. AnitencU 
médica gratis. Esmerado trato. 
L i W DE PUERTO Rico.-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 24 de Marzo saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
^ " c ^ Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CONSUELDA F01!l! AJERA GIGANTE DE A M J E 
(Selección de la Consuelda rugosa del Cáucaso) 
PLANTACIONES ÜE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. El re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 800.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeur de TEstablissement Agrícola d'Aroue,par St.-Palais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t .zención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
TTalle*' de máquinas 
i LOS VIMCILTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso eg 
muy conocido desde hace infinitos años. 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para' 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 8.° dcha., Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; er¡nosis,brown-t ot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporíum, septoporíun, septogy-
iindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DK. D . F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
FMCIÓA Y WllDCCiOl\ DE MAüUlNiS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
En v i 
de vino 
el 6 por 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A ( N i M O S I S T E M Í ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
v tos más fuertes y ios cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimieuto continuo, 
verifican la presión sin aflojar y con rapidez, de-
jando muy atrás todas las hechas hasta el día, por 
la supresión completa de toda ciase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
m á s que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de "7 centímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula 0,^0 metros, altura 0,95, 
huso de 1 centímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
husode 11 centímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es suficiente vn solo hombre para la f r m d M . — 1 . 0 0 0 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas t80 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
sta de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás . 12 por 100. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Piala, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería o motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
E G R O T 
INGR0 CONSTRUCTOR 
19, 21, 23; RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS..lW: 
FUERA OE CONCURSO M1 " ' D E 1. .1 U«»09 : EXPOSICION BARCELONA 
APARATOS 
DE D E S T I L A R Í J E K E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 






i * * 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
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P M J I i i m T M I L I T E C O H I T E E 
DELEGACION HISPANO PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan ios diferentes cultivos y en qué época 
del año conviene aplicar este abono? La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, 
por el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereiugten Saipetep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, por el Dr. D. L . Grandeau, Di-
rector de la Estación Agronómica del Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de una reseña sobre «la nutrición 
de la planta según los modernos conocimientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Cap-
devila y Pujol, Delegado en España y Portugal del Permauent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permauent Nitrate Commitee de Londres, los reparte gratis la De-
legación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al 
Delegado. 
El Permauent Nitrate Commitee no vende ni dispone de nitrato, y sus deseos no son intervenir en 
operaciones mercantiles. Sin embargo, está á disposición de los interesados para suministrarles cuan-
tos datos deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes requeridos para el comercio 
del nitrato de sosa. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella , 
CLARETE., 
Barr i l de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á ia del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO í p ^ - ^ ^ o o í ^ 8 -
j Barrica de 22o i d . 
CLARETE. Pipa de 505 litros. 


















Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAITIGUI en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CERFALES, 
calle del Marqués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro 6 Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C l l L T U R A Y ¡ L O R I C D L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Indusüña y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. * j ^ r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á nrecios suma-
mente económicos. ^ r 
V I D E S AMERICANAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus syivestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
anuos. Keprnentacion tínica autorizada en España para la venta de la verda-
aera semilla de esta planta procedente de la ¡Sociedad «Internationale 8aatstelleJ, 
de Jvircbheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España, 
&e enviara el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
ano gratis por el correo á quien los pida. 
